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MESURA DE GOVERN sobre Seguretat Viaria 
Els accidents de transit són la desena causa de mort al món en totes les franges d? edat, i ' . 
la segona en la franja de 5 a 44 anys. Segons la O.M. S, al voltant de 140.000 persones 
es lesionen a les carreteres i carters del món cada día. Més de 3.000 moren i unes 
15.000 queden incapacitades per sempre. Es preveu que, de seguir la tendencia actual , 
l 'any 2020 el nombre de persones mortes o discapacit;ides hall.li crescut més del60% a 
totel món. 
A Barcelona J'accidentaJitat ha mantingut en eJs darrers.anys una tendencia positiva, de 
manera que de 2000 a 2003 ha disminui't un 15.3%. També ha tÍngut una tendencia 
descendent el nombre de persones amb lesions a causa d'accidents. El 80% deis 
accidents són coHisions i atropellaments i les tres primeres causes d'accidentalitat són 
atribuibles a la manca d 'atenció en la conducció, a no respectar els semafors en vermell 
i a no respectar la distancia de seguretat entre vehicles. 
No obstant l'evolució positiva de l'a~cideritalitat, a Barcelona la primera causa de mort 
en els joves entre 16 i 24 anys continuen essent els accidents de transit. Per tant, i 
D'acord amb l'objectiu fixat a la Carta Europea de Seguritat Viaria de reduir la 
sinistralitat a Ja meitat en 1 ' horitzó de 201 O 
Amb eJ convencim·ent que les autoritats locals, d'acord amb la resta d'institucions i la 
societat civil, tenen un rol.clau en la consecussió d'aquest ol;>jectiu 
Afinnant que la seguretat viaria és un deis eixos est{ategics del Pla d' Actuació 
Municipal 2004-2007 i que l'objectiu a aconseguir és la djsminució de víctimes, tant de 
conductors com de vianants, · 
E l govern municipal impulsara les accions següents en el marc del Pla Municipal de 
~eguretat Vü\ria 2004-2007: 
Accions per a la millora de la conducta deis usuaris: programes d 'educació i 
formació per una mobilitat responsable i segura; catnpanyes d'informació i 
sensibilització per a la prevenció d' accidents; actuacions per mi11orar Ja disciplina 
viaria 
Accions pera l' obtenció de vehicles més segurs, adaptant-los a les canicterftiques 
concretes del medi urba. 
Accions pera la millora de les infraestructures 1 l'ús de noves tecnologies aplicades 
a la gestió del transit: Pla de pacificació progressiva del tninsit en la xarxa no basica; 
implantació de sistemes fixes de control de la velocitat (radars) a les Rondes i a les 
principals vies d'accés a la ciutat; l'llillores de seguretat viaria dels plans semafórics j 
del disseny viari. 
Accions per a la millora de la seguretat deJ transport professional, de mercaderies i 
viatgers: impuls dcls plans de movilitat d'empresa i seguretat deis professionals 
AccioÍlS de promoció de primers auxilis i assistencia a les victimes d'accidents i de 
suport als familiars 
Accions de recollida, análisi i divulgació de dades sobre accidents de transit i sobre 
disseny de mesures de seguretat viaria 
i actuara prioriariament sobre quatre eixos d'intervenció: 
1) Control de veJocitat a les vies basiques de circu1ació de cotxes: Es portaran a tenne 
campanyes d'infonnació i sensibilització~ sanció de l'excés de velocitat i tecnologia 
aplicada al control de l'excés de velocitat (radars fixes en accessos i xarxa urbana) 
2) Pacificació del transita la xarxa no basica de cotxes: Disseny viari per a la reduccjó 
de la velocitat a 30 Krb/h 
3) Control automatic del respecte als semafors a les cruiiJes i passos de vianants: Es 
portaran a terme campanyes de sensibilització i informació a conductors, vianants i 
motoristes, sancions per invasió de passos i zones de vianants i .per passar el 
semMor en vermell~ tecnologia aplicada al control del respecte als semafors 
4) Promoció d'una conducció tranguil·la que compleixi les mesures de seguretat 
basiques: Campanyes de promoció de l'ús del cinturó i el case, campanyes de 
Guardia Urbana de control d'alcoholemia i d'ús indegut del telefon móbil 
